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RAPPORT lsicl OF THE VOMMISION lsicl TO THE COUNCIL
State aids to shipbuilding
COM(81) 538 final
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Report of the Cornmission to the CounciI
1, In approving Directive 78l338lEEC on State aiC to shiBbuLding,
the Councit asked the Commission to lay before it regular reports
on the aids given to this sector. (Arti cLes 416, 7 and I of the
Di rective)
?. The report for the second haLf of 19BO is attached as Annex '!"
3. ALso attached (Annex 2) is a schedu[e of current aid schemes in
favour of shipbuiLding.
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